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INTERNET
DIRECTORIOS DE FUENTES DE INFORMACiÓN
Y REFERENCIA EN INTERNET
Internet se ha convertido en un instrumento de incalculable valor para el servicio
de información de cualquier biblioteca o centro de documentación. Nadie puede dis-
cutir la eficacia de Internet como medio y fin para localizar informaciones, hechos o
datos. Hasta tal punto esto es así que los servicios de referencia de las unidades de in-
formación están incluyendo dentro de su colección un buen número de sitios web a los
que acudir incluso antes de consultar las fuentes de información tradicionales. Muchos
centros han seleccionado los sitios de referencia más útiles y los han puesto a dispo-
sición de los usuarios, tanto de su centro como de Internet en general, contribuyendo
a dar acceso a la información requerida de forma inmediata.
En este artículo se dará cuenta de los directorios que agrupan documentos electró-
nicos de referencia o recursos de información inmediata, es decir, aquéllos que resuel-
ven cuestiones concretas. Existen en Internet decenas de páginas en las que se recogen
lugares donde encontrar informaciones sobre un tema o un dato exacto, aunque son no-
tables las diferencias en cuanto a la calidad de los documentos seleccionados, el nú-
mero de los mismos, las tipologías, etc. Por este motivo se han seleccionado aquí los
directorios que dan acceso a un mayor número de recursos de referencia en general,
excluyendo los que sólo enlazan con un único tipo de fuentes de información. Todos
los repertorios comentados aglutinan categorías diversas, equivalentes a las que la bi-
bliografía clásica denomina obras de referencia. Se pretende ofrecer una serie de sitios
web desde los cuales se pueda acceder a un gran número de páginas útiles para loca-
lizar informaciones de distinto signo.
Se han excluido aquellos lugares que se presentan como directorios de referencia
pero que en realidad no son más que sistemas para acceder a la misma información
que ofrecen los índices temáticos y los buscadores. Tampoco se incluyen en esta rese-
ña secciones de referencia de índices y motores de búsqueda, puesto que se ha consi-
derado que estos apartados no son más que una parte de un todo que sólo debe co-
mentarse en su globalidad, a pesar de que índices como Yahoo o Galaxy ofrecen un
buen número de fuentes de referencia en sus correspondientes sectores.
Por tanto, la selección que se ofrece seguidamente presenta recopilaciones de re-
cursos telemáticos útiles como sistemas de acceso a informaciones concretas, escogi-
dos partiendo de criterios bibliotecon6micos, como son la organización, la clasifica-
ci6n, la descripci6n o las personas o instituciones responsables. Existen otros muchos
directorios de referencia, pero los que aquí se comentan son los más útiles para quie-
nes desarrollan su actividad profesional en un centro de informaci6n.
Internet Public Library: Reference
http://www.ipl.org/ref/RR/staticlrejOOOO.html
La Biblioteca Pública Internet se está convirtiendo en uno de los sitios más alaba-
dos de la red. Su fama se debe a que ofrece selecciones de recursos comentados bre-
ve pero eficazmente. Entre las distintas categorías del directorio principal de este re-
curso se encuentra la de referencia, la cual da acceso a otras subcategorías divididas
en grandes disciplinas de la ciencia (ciencia y tecnología, ciencias sociales, etc.) es-
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tando una de las rnjsrnas dedicada a la referencia en sentido estricto. Esta segunda di-
visión, cuyo enlace es el que consta en este comentario, remite a una página en la que
se organizan fuentes de información inmediata a partir de una quincena de categorías:
almanaques, biografías, calendarios, diccionarios, censos, encicloperuas, etc. Entre to-
das las secciones se facilitan los enlaces a unos 400 sitios de referencia. Los apartados
mejor dotados son las biografías, diccionarios, fuentes geográficas y noticias. De todas
las páginas seleccionadas se realiza una descripción sucinta, indicando el contenido, la
utilidad y el interés del sitio. Todos los comentarios se acompañan de los datos de
autor, las materías de las que trata el recurso y una serie de descriptores a partir de los
cuales se pueden realizar búsquedas en el directorio general. Además de seleccionar
fuentes de información, IPL elabora recursos de referencia sobre diversos temas.
Sin duda es éste uno de los mejores y más completos repertorios de referencia en In-
ternet.
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Internet Library for Librarians: Ready Reference
hrrp://www.¡fcompany.com/injorelriever/introduc.htm
La Biblioteca Internet para Bibliotecarios recopila recursos profesionales, los cua-
les agrupa en tres sectores: referencia rápida, Biblioteconomía y accesorios. La prime-
ra de estas categorías organiza y ofrece páginas informativas de referencia, como al-
manaques, bibliografías, biografías, diccionarios, tesauros, directorios, enciclopedias,
mapas, noticias y miscelánea. El resto de los bloques del directorio general está más
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centrado en recursos de interés bibliotecario. En cada una de las secciones de referen-
cia se comentan las mejores páginas sobre el apartado concreto, ofreciéndose al menos
el título, la descripción, el autor y las palabras clave que identifiquen al documento.
Es importante el dato de que antes de aportar los comentarios de cada sección, define
cada una de las fuentes de información, incluyendo distintas acepciones, si las hubie-
ra. La forma de organizar la información, los criterios de selección empleados y los
datos ofrecidos de cada sitio hacen de este directorio un lugar recomendable para ac-
ceder a recursos de referencia.
Martindale's: Tbe reference desk
http://www-sd.lib.ud.edu/-martindalelRef.html
Jim Martindale, bibliotecario de la Universidad de California, es el autor de esta
extensa recopilación de recursos de referencia e información. Desde la página princi-
pal se ofrecen enlaces a un centenar de categorías temáticas, entre las que se encuen-
tran tanto fuentes de información general como especializadas. A partir del índice se
accede a otros sumarios más detallados en los cuales se encuentran los recursos selec-
cionados. Por lo general, los enlaces están comentados, aunque de muchos de ellos sólo
se ofrece el nombre de la página. Se trata de un directorio exhaustivo y completo, aun-
que con el inconveniente de que tiene un diseño poco claro que obliga a pasar muchas
páginas hasta encontrar el enlace deseado.
NISS Dictionaries and reference works
http://www.niss.ac.uk/lis/dictres.html
Este directorio no destaca por el número de enlaces que facilita, ya que sólo se-
lecciona unos cuarenta. No obstante, es uno de los pocos repertorios en los que se hace
un comentario detallado de los recursos escogidos. El directorio se divide en tres apar-
tados: diccionarios y tesauros, obras de referencia y mapas. En los mismos se agrupan
los sitios más significativos de los distintos ámbitos y, junto al título, un enlace a la
ficha en la que se desarrolla el comentario oportuno de cada web. Las páginas en las
que se analizan los web ofrecen el título del documento, el dueño del copyright, el tipo
de documento, una descripción del mismo, su dirección, correo electrónico del autor,
número de CDU y otros datos como las fechas de incorporación y actualización. Dado
el limitado número de sitios seleccionados sólo es útil para acceder a documentos de
referencia de carácter genérico.
A selection of Ready Reference Web sites
http://www.lkwdpl.org/readref.htm
El personal de la biblioteca pública de Lakewood estimó necesario la realización
de un directorio de fuentes de información telemática en el que se seleccionasen los
lugares más útiles para los usuarios. Se trataba de ofrecer información concreta sobre
los temas más demandados por los usuarios. Para ello se partió de la clasificación de-
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cimal de Dewey, que fue tomada como argumento para aglutinar los recursos de ma-
yor interés. Detrás de cada número de la clasificación se relacionan los sitios selec-
cionados, junto a sus respectivos comentarios informativos. A pesar de que el número
de páginas comentadas sobrepasa el centenar, presenta el gran problema de que la es-
casa división temática y tipológica realizada obliga a leer por entero cada apartado para
localizar el enlace que pueda ayudar a resolver una consulta.
A Selection of Ready Reference Web sites
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MEL reference desk
http://mel.org/reference/REF-index.html
La Biblioteca Electrónica Michigan (MEL) parte de las consultas que los usuarios
presentan a los servicios de información de las bibliotecas públicas. Para ello, ofrece
enlaces directos a decenas de categorías temáticas, representadas por sitios especiali-
zados en los temas elegidos. En ocasiones, las materias se subdividen para que el usua-
rio pueda acceder de forma más directa al dato buscado. Como en otros directorios las
fuentes de referencia se mezclan con páginas que aunque también ofrecen información,
no pueden considerarse como documentos de referencia en sentido estricto. La orde-
nación es alfabética, lo cual supone un problema para la localización de la informa-
ción, ya que es necesario repasar la extensa lista de enlaces para encontrar los docu-
mentos deseados.
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F'ull text and ready reference
http://www.mnsfld.edu/depts/lib/mu-refhtml
Los documentos web útiles para la referencia inmediata son el objeto de este di-
rectorio, que está organizado de forma mixta. Por una parte, las fuentes de informa-
ción especializadas se clasifican a pal1ir de una serie de temas (economía, salud, cien-
cia, etc.); por otra, los lugares más propios de la referencia rápida se ofrecen ordenados
alfabéticamente a partir del título asignado a la página. Una vez más es necesario con-
sultar el directorio completo para conocer su contenido y saber desde dónde se puede
acceder a la informaci6n demandada. Cada uno de los enlaces es comentado en un pá-
rrafo de extensión variable en el que se indican el contenido y los principales aspec-
tos del documento de referencia. Este directorio presenta ediciones anteriores que no
se actualizan, aunque la que aquí se comenta, actualmente alojada en la Universidad
de Mansfield, suele estar actualizada.
Voice of the shuttle
http://humanitas.ucsb.edu/shutrle/rclerene.html
El presente directorio pertenece a una página que recopila recursos para investiga-
dores de humanidades. Los recursos se organizan en una quincena de categorías, que
dan cobertura a dos centenares de enlaces. Todos los sitios seleccionados están co-
mentados en un breve párrafo en el que se hace mención del alcance y las caracterís-
VOICE OF THE SHlJTTLE:
REFERENCE PAGE
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ticas de los mismos. La mayor parte de los sitios seleccionados, como ocurría en los
directorios anteriores, recopila páginas de interés anglosajón, lo cual puede restar va-
lor para los usuarios hispanos.
Con la intención de completar el análisis efectuado en los párrafos anteriores y para
ofrecer un mayor número de fuentes de información, se relacionan a continuación otros
directorios de referencia que también resultan eficaces para resolver cuestiones de in-
formación inmediata. Entre los mismos se incluyen algunos elaborados en España, que
no han sido comentados previamente por tratarse de listas de enlaces en las que, sal-
vo excepciones, no se realiza análisis ni descripción de los recursos seleccionados.
Librarian's resource centre: Ready Reference & Miscellanea
http://www.sla.orglchapter/ctor/toolboxlresourcelpagela.htm
Fix word: Ready reference using the Internet:
http://www.winsor.edullibrary/rref.htm
ISO web: Electronic resources: Internet reference links:
http://www.usc.edulisdlelecresourceslresourceslreference.html
Virtual reference sites: http://www.dreamscape.comlfrankvadlreference.html
UCI libraries research resources : http://www.lib.uci.edulrrazlgenref.html
The virtual reference desk: http://thorplus.lib.purdue.edulreference/index.html




Digital Librarian Reference: http://www.servtech.coml-mvaiVreference.html
Quick reference: http://www.lib.utexas.edulLibsIPCUReference.html
Internet Quick Reference: http://cc.usu.edul-steweilhot.htm
Universidad Nacional de Educación a Distancia: Obras de referencia en línea
http://www.uned.eslbibliotelbiblio/obrasreferencia.htm
Obras de referencia electrónicas http://wzar.unizar.esldoclbuzlreferencia.html
Obras de referencia: http://www.buc.unican.esIRecursoslobras_ref.htm
Recursos de Interés Bibliotecario: Referencia: http://web.jet.es/rdib/sOOO1.htm
Angela Sorli Rojo, CINDOC-CSIC
José Antonio Merlo Vega, Universidad de Salamanca
SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION
DISTRIBUIDA EN INTERNET. UNA REVISION
DE SU EVOLUCION, SUS CARACTERISTICAS
y SUS PERSPECTIVAS (Cuarta y última parte)
9 El concepto de delegación y el empleo de agentes
Inicialmente, el descubrimiento y recuperación de recursos distribuidos en Internet
quedó a la exclusiva iniciativa de los usuarios. En una segunda fase, las listas, índices,
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directorios y bases de datos de recursos han representado soluciones aportadas desde
el extremo de los proveedores. Este esquema en dos capas resulta problemático: los
usuarios se han visto incapaces de localizar recursos por sí mismos, los sistemas se han
visto desbordados en su misión de organizarlos para proporcionar un acceso efectivo
y, además, unos y otros se han venido comportando como extraños: la práctica totali-
dad de los sistemas han desconocido el estado de conocimiento de los usuarios, quie-
nes, a su vez, sólo de forma aproximada han alcanzado a comprender las condiciones
de operación de los diversos servicios. Tras enumerar algunas de estas deficiencias, se
recuerda que las aplicaciones procedentes de la inteligencia artificial y la delegación
de tareas no son nuevas en el entorno de la recuperación de infoonación y que los -con-
ceptos de mediación y delegación pueden proporcionar un marco adecuado para la me-
jora de la recuperación de información distribuída.
Deficiencias de los actuales sistemas
Los servicios de recuperación muestran claras deficiencias que serán más aparen-
tes en el futuro. Entre otras, se han anotado las siguientes (69, 70):
l. El hecho de que se realice la recuperación basada en uno o más términos de
búsqueda a expensas del usuario presupone un conocimiento del vocabulario y
los sistemas que, con frecuencia, sólo conduce a la existencia de ruido.
2. La confección de índices se realiza mediante la recopilación y el transporte de
documentos. Este método provoca congestión en las conexiones y no es efi-
ciente porque no existe cooperación entre los diversos servicios.
3. La cobertura se limita a algunos espacios infoonativos. Otros, como las bases
de datos tradicionales, escapan a la recopilación y, por tanto, a la recuperación.
4. Los sistemas no siempre son accesibles.
5. La indización se produce de forma indiscriminada, como una simple recopila-
ción de términos que se ordenan como entradas individuales en los índices sin
atender al contexto del documento del que provienen.
6. Los sistemas de recopilación automática no pueden seguir con el ritmo ade-
cuado la dinámica y falta de estabilidad de los documentos.
7. Los sistemas actuales no posibilitan el intercambio de «experiencia» entre los
usuarios con intereses afines ni el ajuste entre diversos episodios de recupera-
ción de un mismo usuario y los cambios en el estado de conocimientos del
mismo (71).
La aplicación de conceptos y herramientas procedentes del campo de la Inteligen-
cia Artificial a la recuperación de información no es, ni mucho menos, nueva. Hace
más de una década, Linda Smith revisó las soluciones aplicables a un amplio rango de
operaciones documentales, que incluían desde la corrección ortográfica automatizada a
los programas de asistencia al análisis documental y representación de contenido y tam-
bién a la asistencia en la recuperación por expertos o usuarios finales. Curiosamente,
argumentaba una creciente relación entre Inteligencia Artificial y recuperación de in-
formación basándose en tendencias entonces sólo detectables a través de la literatura:
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• la emergencia de sistemas que almacenaban documentos a texto completo
• el énfasis en sistemas de mayor interactividad
• los desarrollos en hardware y software
• la creciente complejidad en la operación de los equipos infonnáticos
• el auge de la ciencia y la ingeniería del conocimiento y de sistemas basados en
el propio conocimiento (72).
Es fácil reconocer la presencia en el entorno infonnativo actual de los elementos
enumerados y, en consecuencia, no es extraño que se haya tratado de afrontar los pro-
blemas suscitados en ese contexto con el empleo de soluciones «inteligentes». Sin em-
bargo, antes de exponer sus ventajas resulta conveniente un nuevo enfoque sobre el en-
torno de la recuperación de infonnación distribuida.
El concepto de delegación
Bjom Hennans ha definido el concepto de «Agency», que cabe traducir por «De-
legación», como «el conjunto de medios (técnicas, conceptos, aplicaciones y otros)
para personalizar, elaborar, delegar y catalizar procesos en el entorno online» (73).
Este concepto tampoco resulta extraño a los sistemas documentales convenciona-
les. De hecho, la existencia de bibliotecas y centros de documentación se interpreta
desde los años 60 como una delegación de la adquisición de documentos por parte de
los usuarios, mientras que las operaciones de análisis de contenido y almacenamiento
de representaciones documentales suponen una delegación de las tareas de organiza-
ción y posterior acceso selectivo a los documentos.
Este esquema, que interpone una mediación a los extremos representados por los
productores y distribuidores de infonnación en un lado y a los usuarios demandantes
de infonnación, en el otro, es perfectamente traducible al modelo en 3 capas popula-
rizado en muchos trabajos sobre delegación y agentes, y avanzado hace tiempo en el
marco del disei\o de sistemas de infonnación (74). El propio Wiederhold enumera las
funciones que la capa mediante debe realizar:
• Localización y recuperación de datos relevantes procedentes de múltiples fuen-
tes heterogéneas.
• Condensación y transfonnación de los datos recuperados hasta representarlos me-
diante fonnatos y semántica comunes.
• Integración de los datos homogeneizados en función de las claves de selección.
• Reducción de los datos integrados por abstracción para aumentar la densidad in-
fonnativa en el resultado a transmitir (75).
Haverkamp y Gauch (76) , Jansen y muchos otros autores ofrecen una panorámi-
ca de los sistemas de agentes múltiples, su organización y sus características operati-
vas. Además, proporcionan algunos ejemplos de sistemas en operación o en experi-
mentación (algo anticuados en el caso de las autoras estadounidenses, cuyo original
data de noviembre de 1996). En el contexto del presente trabajo interesa, más que abun-
dar en inventarios ya existentes, situar la variada gama de asistentes, robots, agentes y
otros dispositivos mediadores en el entorno que representa el modelo en 3 capas.
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Mecanismos de delegación en la producción y provisión de información
El conjunto de operaciones englobadas en la localización y selección de recursos
(selección, filtrado y procesamiento previo de los documentos) ha sido de los pri-
meros en beneficiarse de la aplicación de técnicas y dispositivos de delegación. Los
propios robots o programas que emplean los sistemas de recopilación e indización
automáticas constituyen el ejemplo más evidente. Además, buena parte de los proce-
dimientos de filtrado asociados a la tecnología «push» y a los canales de distribución,
así como los mecanismos de organización y filtrado de mensajes de correo electróni-
co representan mecanismos delegados.
Más avanzados resultan los sistemas de procesamiento previo que permiten la aso-
ciación de documentos en función de su contenido. La tecnología de agentes para la
localización de recursos uniformes (URA) (77) y productos como ReferralWeb, que
emplea procedimientos similares a los de la indización por citas para establecer aso-
ciaciones entre recursos y presentarlos gráficamente agrupados, son sólo algunos ejem-
plos. Lo que resulta distintivo de esta segunda gama de productos es su elaboración de
un modelo de recursos. En este sentido, los sistemas para la visualización de los re-
sultados de búsqueda desarrollados por el Xerox PARC y otros centros, que combinan
el análisis de textos con la presentación gráfica de los recursos (7S) son sólo el prelu-
dio de aquéllos que se apoyan en la interactividad y la respuesta de los usuarios ante
los resultados de búsqueda, retroalimentando sus sistemas mediante recuentos de co-
nexiones (DirectHits), el procesamiento de los contenidos (AskJeeves. aunque la asis-
tencia en este caso tenga participación humana) (79) o, de forma más habitual, permi-
tiendo el refinamiento de los resultados a través del procesamiento estadístico de los
términos de los documentos hallados e, incluso, mediante la búsqueda mediante patro-
nes de documentos (query by exampleJ. Acaso las soluciones más avanzadas procedan
de Google y Clever. En el caso de Google, no sólo existe un recuento de «populari-
dad» de los recursos recuperados. sino un procesamiento previo en función de los en-
laces que los documentos contienen. En Clever, aún no operativo, el recuento de en-
laces y la definición de recursos centrales (authorities) o de recursos concentradores
(hubs), es resultado de un procesamiento más sofisticado (SO).
Operaciones delegadas por los usuarios
Al igual que en el extremo de los proveedores, es posible ordenar la gama de dis-
positivos de delegación puestos al servicio de los usuarios demandantes de informa-
ción desde los meros asistentes hasta los sistemas basados en conocimiento. El asis-
tente de búsqueda múltiple Sherlock, incorporado a una de las últimas versiones del
Mac OS, ha venido a añadirse a una plétora de programas que traducen expresiones en
lenguaje natural, envían los perfiles resultantes a varios servicios y compactan y orde-
nan los resultados. Algo más avanzadas son las funciones de Alexa, que caracteriza
una sede a través del número de accesos que recibe y, además, asocia unas y otras en
función de sus enlaces y de los destinos comunes de los usuarios (SI). La integración
de estas capacidades con la versión 5 del programa de navegación Internet Explorer se
ha producido recientemente (S2).
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La noción de inteligencia
El hecho de que los programas y dispositivos desarrollados por los sistemas de re-
cuperación tengan en cuenta algunas acciones y respuestas de los usuarios y el que al-
gunos asistentes «de sobremesa» puedan apreciar cambios en el entorno de los recur-
sos, caracteriza a unas y otras aplicaciones como dispositivos que intennedian entre
ambos extremos en el proceso de acceso a la infonnación distribuída en Internet. Sin
embargo, otros elementos resultan más claramente centrados en el esquema descrito.
Autonomía, fiabilidad, capacidad de iniciativa, reactividad y habilidad social son
algunas de las muchas propiedades que generalmente se atribuyen a los agentes. Pedro
Hípola y Benjamín Vargas proponen la definici6n siguiente:
Un agente inteligente se define como una entidad de software que, basándose en
su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las
necesidades de un usuario u otro programa, bien por iniciativa propia o porque al-
guno de ellos lo requiere (83).
No es posible la inteligencia sin una base de conocimiento cambiante y no es po-
sible una base de conocimiento sin capacidad de extracci6n de datos y elaboración de
modelos que caractericen entornos. Gracias a la habilidad social, los agentes se comu-
nican con otros agentes y con personas y, a través de su reactividad, son capaces de
captar cambios en un entorno determinado, cambios ante los que reaccionan sin nece-
sidad de instrucciones coyunturales.
Algunos agentes se sitúan junto a los datos o los recursos que observan, otros ge-
neran interfaces para facilitar la comunicación con los usuarios, otros conectan los pri-
meros con los segundos. Se han descrito agentes m6viles capaces de transmitirse a tra-
vés de redes y examinar, procesar y comunicar descripciones de recursos. Todos ellos,
sin embargo, están dotados de modelos que les permiten ajustar oferta y demanda de
infonnaci6n de fonna dinámica, mediante un continuo aprendizaje.
10 Una agenda para un panorama próximo
De los 2.836 servicios de recuperaci6n recopilados por Ricardo Fornás en Busco-
pio (www.buscopio.com) a mediados de agosto de 1999, los servicios generales espa-
ñoles sumaban 36, mientras que otros 52 se circunscribían a ámbitos autonómicos y
119 eran buscadores especializados (84). Del observatorio de buscadores de Sullivan
se pueden extraer noticias orientativas del conjunto de estos servicios y su evoluci6n.
En los últimos 18 meses se han producido estos hechos:
. AltaVista y HotBot han añadido el directorio LookSmart a sus servicios. North-
ernLight ha comenzado a emplear editores humanos para la clasificación de recursos,
al igual que HotBot. Lycos ha decidido convertirse en un directorio y emplea un equi-
po de 10.000 voluntarios para la clasificación humana de los recursos. Ha aparecido
UK Max, un servicio regional para el Reino Unido basado en Inktomi. Esta empresa
acaba de ampliarlo al resto de Europa. El gobierno estadounidense ha instaurado su
propio servicio de recuperaci6n basado en Northern Light. LookSmart ha lanzado di-
rectorios para las 65 mayores áreas urbanas de los Estados Unidos y, mucho antes, Ya-
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hao! Y otros habían iniciado el lanzamiento de servicios nacionales. AltaVista se ha
asociado con AskJeeves para ofrecer servicios de pregunta-respuesta. HolBot emplea
Direct Hits para mejorar sus resultados, mientras este último servicio ha iniciado la
personalización de los resultados de búsqueda a través de filtros con base demográfi-
ca. AltaVista acaba de introducir (y luego retirar) el cobro por situar determinadas pá-
ginas en las primeras posiciones de sus sus resultados de búsqueda.
Es relativamente simple apreciar en ellos y otros una serie de tendencias:
• Los servicios se personalizan, tanto en su oferta como en sus procesos de man-
tenimiento y respuesta a las demandas. Muchos de ellos han adoptado la apa-
riencia de portales en busca de mayor número de conexiones e impactos publi-
citarios
• Existe un proceso de regionalización, de especialización de contenidos y de apa-
rición de servicios especializados (niche search engines).
• La intervención humana en la descripción de recursos es cada vez mayor y la
frontera entre los sistemas de recopilación automática y los servicios de directo-
rio se difumina. Casi todos los servicios del primer tipo cuentan con esquemas
que agrupan temáticamente los recursos recopilados.
• La comercialización de los servicios y la lucha por las estadísticas de conexio-
nes continúan con igual ímpetu.
• Se asiste a una unificación o, al menos, aproximación de los espacios informa-
tivos. Especialmente notable en el caso de Northem Light y su «Special Collec-
tion», esta tendencia comenzó a despuntar cuando, además de posibilitar bús-
quedas de documentos en el espacio Web, los servicios permitieron la
recuperación de artículos de grupos de discusión y de noticias.
La lectura global de estos datos resume ingentes esfuerzos por ajustar los niveles
de servicios y las cuotas de mercado a un entorno que evoluciona a pasos agigantados.
Sin embargo, la última de las tendencias permite vislumbrar un panorama próximo, que
bien se puede ejemplificar empleando la experiencia de los centros de documentaci6n
y las bibliotecas.
En la actualidad, cualquier biblioteca de un sistema que se precie necesita ofrecer
a sus usuarios acceso a recursos distribuídos en Internet. Muchas de ellas incluso es-
tán empezando a establecer Centros de Documentos Electrónicos en sus servidores. La
localización de esos recursos y su selecci6n dependen de los servicios de recuperaci6n
de información en Internet. Si hubiera que fiar de algunos servicios españoles, la re-
vista El Temps. subtitulada «Semanario de Información General» pasaría a formar par-
te de las publicaciones sobre Meteorología Y. bajo el epígrafe de «Ministerios» se ha-
llaría la oferta para adquisición de perros y caballos de la Guardia Civil, pero no los
departamentos de Presidencia, Administraciones Púbicas, Agricultura y Pesca, Fomen-
to, Industria y Energía y Trabajo y Asuntos Sociales.
Por otra parte, los catálogos de cualquier biblioteca y las bases de datos de mu-
chos centros son accesibles a través de pasarelas y conexiones a Internet, pero no se
obtendrá registro alguno mediante la consulta de los sistemas de búsqueda habituales.
Los «metadatos» generados en el análisis de contenido de la catalogación descriptiva,
el análisis y la indizaci6n quedan, así, totalmente desaprovechados como acceso efec-
tivo a los documentos que representan. El sector de la edición científica y técnica sólo
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tímidamente comienza a valorar las posibilidades de distribución que la Red ofrece,
pero, al menos en nuestro medio, no se han producido colaboraciones con los servi-
cios de recuperación generalistas.
Lo que algunos han dado en llamar «electronic marutplace», debe estar domina-
do por las actividades de evaluación de recursos y servicios previas al acceso a esos
mismos recursos mediante alguna forma de pago. Evaluación y coste implican cuanto
menos las siguientes necesidades:
• Definición y estructuración completa de los documentos a través de lenguajes
que sobrepasen el mero nivel descriptivo de las etiquetas y marcas de visualiza-
ción.
• Representación de los documentos y sus relaciones a través de los adecuados mo-
delos de datos y de relaciones entre unos y otros recursos. No mediante una sim-
ple recopilación y organización de términos.
• Definición de modelos de usuarios y elaboración de bases de conocimiento di-
námicas, que se ajusten mediante procesos de aprendizaje al perfil informativo
de cada usuario y a sus cambios.
• Desarrollo de infraestructuras de comunicaciones eficientes en el marco de una
«cultura de red».
• Ampliación de los servicios de recuperación a aquellos espacios informativos más
ligados al conocimiento y con mayor valor añadido en la recopilación y repre-
sentación de documentos.
Son varios los grupos llamados a colaborar en las diferentes tareas de esta agen-
da: los especialistas en comunicaciones y en proceso de datos, los investigadores en
inteligencia artificial, los documentalistas y los restantes especialistas en información
pueden ser algunos de ellos. Sus iniciativas y posibles soluciones dependen de un cuar-
to agente: los productores de información que, desde editoriales comerciales o desde
sedes académicas, impongan una sintaxis en la elaboración de documentos que permi-
ta su recuperación eficiente a pesar de los costes de acceso y fuercen alianzas con los
proveedores y propietarios de los servicios. El reciente llamamiento de los organiza-
dores del Congreso Semestral de la American Society for Information Science resulta
muy revelador en este sentido (85).
Nota final
Esta serie concluye en memoria de Javier Orús Báguena, documentalista de RTVV.
A los alumnos del curso del postgrado en Documentación Electrónica de la Universi-
dad de Valencia se deben valiosas observaciones en el transcurso de las sesiones en
que se originó el presente trabajo.
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